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ABSTRAKSI 
Kemampuan pera\vat untuk menyesuaikan din dengan kondIsi stres yang 
menim~ djrinya rnenentukan apakah stres tersebut bisa menjadt suatu pemicu 
dan pembangkit semangat Dalam O1cmberikan layanan terhadap pasien, 
ketidakbcrhasllan daJarn mcoghadapi stres dapat menyebabkan stres terus 
herkcmbang dan berkepanjangan yang akhimya mengarah pada kemungkman 
tcrjadinya burnout baik pacta perawat pria maupun wan ita. 
Dari uraian diatas, maka penehtian mi meneliti apakah rerdapat perbedaan 
hurnout antara perawat pria dan wanita di Rumah Sakit Umum Kabupaten Gresik, 
Basil pengujian dengan menggunakan ujH menunjukkan bahwa: 
fl. 	 Oimensi kelelahan emosionat ( emotIOnal exhaus{wn ). keleiahan mental atau 
penlaku (depersona/zsa)'i). dan kehutuhan prestasi diri ( personal 
(Jccmmpitshment ) menunjukkan nilal t hitung untuk perawat pna dan perawat 
\vanita mempunyai tmgkat signifikasi yang lebih kecil dan 5% sehingga dapat 
djkatakan bahwa ada perbedaan yang berarti antara pera'h'at pria dan perawat 
""anita mengenai kelelahan emosional (cmolUmal exhaustmn ), kele1ahan 
mental atau perilaku (depersonahsas)i, dan kebutuhan prestasi did (personal 
u{ comp/tshment). 
b. 	 flasH pembuktian hlpotesls penehtlan mi menWljukkan bahwa., "terdapat 
perbedaan yang slgnifikan pada f,urrtO/l1 kde1ahan emoslonal ( emolionui 
L'xhausirm ), kelelahan mental atau perilaku (depersonali.~asi» kebutuhan 
presta.'ii din ( personal accomph.,hment ) pada perawat pria dan perawat 
wamta bagian bedah pada Rumah Sakil Umwn Kabupaten Gresik, dapat 
ditenma kebenarannya. Hal tnt tetjadl karena terdapat perbedaan yang berarti 
antara burnout ke1elaban emosional (emutional exhaulion). kelelahan mental 
atau perilaku {depersonait!>usl), kebutuhan prestasi diri (personal 
accomplishmenJ ) pada ~rawat pria dan perawat wanita bagian berlah pada 
Rumah Saklt. 
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